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Anotacija. Straipsnyje, remiantis mokslininkų atliktais tyrimais, pateikiama išsmai dienos ritmo svrabos ankstyvojo 
amžiaus vaikui analizė. Pateikiami atlikto tyrimo duomenys, leidžiantys tobulinti ugdymo įstaigos ir šeimos 
bendradarbiavimą, siekiant efektyvesnio vaiko dienos ritmo lavinimo. Nustatomos esminės priežastys, darančios įtaką 
laikantis ar nesilaikant dienos ritmo. Pateikiamos rekomendacijos, įgalinančios šeimas ir ugdymo įstaiga slaikytis 
dienos ritmo, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus.  
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Temos aktualumas. A. Raugalė (2000) teigia, jog Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, net 
50% žmogaus sveikatos priklauso nuo jo gyvenimo būdo ir įpročių. Vienas svarbiausių gyvenimo būdų ir 
įpročių lemiančių vaiko ir suaugusiojo gerą savijautą bei fizinę ir psichologinę būseną – pastovus dienos 
ritmo laikymasis (Boller, 2012). Dienos ritmas šiomis dienomis apibūdinamas kaip fiziologiškai pagrįsta ir 
tiksliai nustatyta veiklos tvarka, kuri pasireiškia pasikartojančiais ir vienodais elgesio modeliais kiekvieną 
dieną bei užtikrina saugų ir stabilų žmogaus gyvenimą (Daunienė, 2015; Lytva, 2014). Vaikų lopšeliuose-
darželiuose, darželiuose ir kitose ugdymo įstaigose, vaikai dieną praleidžia pagal įstaigos ar grupės parengtą,  
vaikų amžių ir poreikius atliepiančią dienotvarkę. Toks dienos režimo laikymasis suteikia vaikui visapusišką 
naudą: užtikrina vaiko darbingumą, nenuvargina organizmo, saugo sveikatą (Murauskienė, 1996), vaikai gali 
gerai jaustis, augti sveiki, aktyvūs ir savarankiški (Adaškevičienė, Strazdienė, 2013). Mokslininkai teigia, jog 
vaikams reikia tarpusavyje suderintų ramių ir aktyvių veiklų, kurios leidžia vaikui mokytis, kada ir kaip 
pasiskirstyti savo energiją. Be to, vaikams patinka žinoti, kas jų laukia, nes tai užtikrina pastovumo ir 
saugumo jausmą bei sudaro sąlyginius refleksus, kurie padeda organizmui tarytum iš anksto pasirengti tam 
tikrai veiklai (Einon, 1999; Rauckis, Drungilienė, 2003). 
Ankstyvasis amžius – tai vaikų amžius nuo metų iki trejų. Šiame amžiuje vaikai pradeda valdyti savo 
elgesį, ketinimus, mėgdžiodamas šeimos ir aplinkinių elgesį geba laikytis aiškiai apibrėžtų elgesio taisyklių, 
siekia sėkmingo rezultato, elgiasi taip kaip moko ir elgiasi tėvai (Boller, 2012). S. Burvytė ir K. Ralys ir kt. 
(2012) apibūdina, jog ankstyvasis amžius – bene pats trumpiausias, tačiau pats svarbiausias žmogaus etapas, 
kurio metu vyksta pats intensyviausias pasiruošimas gyvenimui. Tai amžius, kuomet vaikas kaupia patirį, 
mokosi pažinti pasaulį ir jame būti, vykdyti nuolat kartojamo elgesio pavyzdžius (Monkevičienė, 2001). 
Anot A. Juodaitytės (2002) ir D. Einon (1999), ankstyvojoje vaikytėje vaikas aktyviausiai sąveikauja su jį 
supančiu pasauliu ir kopijuodamas bei padedamas suaugusiųjų renkasi savo veiksmus, elgesio modelį bei 
ketinimus. Būtent šiame amžiuje vaikai dar gerai nesuprasdami prasmės ir paskirties, jau įgyja pagrindines 
elementarias gyvenimo žinias, įgūdžius bei elgesio taisykles. Tai minima ir konferencijoje Kokybiškas 
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: ką galėtume daryti geriau? (2015), jos metu teigiama, jog 
pirmaisiais savo gyvenimo metais mažas žmogus pasaulį pažįsta, jį sugeria ir mokosi taip intensyviai, kaip 
niekada vėliau. Tik kryptingas ir kokybiškas ankstyvasis ugdymas lemia tolimesnes vaiko žinias, įgūdžius ir 
sėkmę. Vienas iš ankstyvojo amžiaus uždavinių, kurį nurodo O. Monkevičienė (2001), yra laikytis augančio 
vaiko poreikius atitinkančio dienos ritmo, pritaikant aiškią tvarką įtvirtinančius ritualus, lūkesčius ir taisykles 
bei sudaryti saugią, judėti, tyrinėti ir žaisti skatinančią aplinką, suteikiančią vidinį saugumą bei 
savarankiškumą. Šis uždavinys taikomas ir vykdomas tik vaikų ugdymo(si) įstaigose, kuriose ankstyvojo 
amžiaus vaikų diena pagrįsta fiziologinius poreikius atitinkančia dienotvarke. Nors M. Winterhoww (2011) 
pastebėjo tendenciją, kad ir jose vis rečiau laikomasi nustatyto dienos ritmo, tam, kad vaikas pats galėtų 
rinktis užsiėmimus ir jų laiką bei vystytųsi laisvai, kam iš tiesų, ankstyvojo amžiaus vaikas yra per mažas ir 
be suaugusiojo tinkamo nukreipimo negali. A. Mockus (1990) jau prieš 25 metus pastebėjo, kad vaikai 
namuose, ypatingai, nelankantys darželio, visiškai nesilaiko dienos ritmo arba nepaiso jo per šventes ir 
atostogas. Tai rodo ir neseniai S. Tijūnaitytės ir A. Baravyko (2015), atlikta tėvų apklausa, kurioje atskleista, 
kad tėvai netaiko dienos ritmo savo vaikams ir kiekvieną dieną teikia pasirinkimo laisvę, ką ir kada veikti. 
Taip kyla problema – ankstyvojo amžiaus vaikai nesilaiko dienos ritmo. Ši problema fiksuojama jau daugelį 
metų. Ankstyvojo amžiaus metu vaikai turėtų formuoti savo suvokimą ir elgesį - kurti gyvenimo būdo 
pamatą, kurio pagrindas yra tinkamas dienos ritmo laikymasis, tačiau jo nesilaikoma. Kyla probleminiai 
klausimai: kodėl mažamečių vaikų šeimos nesilaiko dienos ritmo? Kodėl problema tęsiasi tiek daug metų? 




įstaigą? Šias temas nagrinėjo O. Monkevičienė, R. Andreikienė ir A. Ruzgienė, A. Adaškevičienė, Z. 
Alijošienė ir kiti mokslininkai, tačiaus nedaugelis nagrinėjo dienos ritmo, jo sudarymo ir laikymosi klausimą. 
Šiuo darbu siekiama pasiaiškinti dieno ritmo svarbą ankstyvajame amžiuje.  
Darbo objektas – tėvų ir pedagogų požiūris į ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmą. 
Darbo tikslas – nustatyti  tėvų ir pedagogų požiūrį į ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmą. 
Darbo uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti dienos ritmo svarbą ankstyvajame vaikų amžiuje.  
2. Empiriškai atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmą. 
Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, siekiant teoriškai pagrįsti dienos ritmo svarbą 
ankstyvajame amžiuje; apklausa (raštu), apklausa (žodžiu), siekiant išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį į 
anktyvojo amžiaus vaikų dienos ritmą; projektas. 
 
Dienos ritmo reikšmė ankstyvojo amžiaus vaikui 
Apie dienos ritmo reikšmingumą ankstyvajame amžiuje kalba R. Andriekienė bei R. Ruzgienė (2001), I. 
Brochmann (1999), R. Dreikurs ir V. Soltz (2004). Šie mokslininkai išskiria tris sritis, kurios skatinamos 
laikantis dienos ritmo: savarankiškumas, darbingumas ir kūrybiškumas. Autoriai grindžia, jog vaikų 
savarankiškumas skatinamas bandant išmokti skirstyti ir taupyti savo energiją; darbingumas, kuris kyla iš 
vaikų savarankiškumo - tinkamai skirstyti savo laiką, o paskirsčius produktyviai save realizuoti mokantis ir 
dirbant; bei kūrybiškumas, kuris kyla jau iš savarankiškumo ir darbingmo, kuomet  tinkama dienotvarkė ir 
produktyvus darbas atveria visus kelius skleistis vaiko kūrybiškumui. Tačiau L. Lytva (2014) ir M. 
Winterhoff (2011) pateikia kitokį dienos ritmo vertinimą. Anot šių mokslininkų, griežtas dienos ritmo 
laikymasis gali reikalauti iš vaikų atlikti tai, ko jie visai nenori, pažeisti jų laiką tenkinant savus poreikius bei 
sukelti didelį nusivylimą. O kalbant apie kūrybiškumą, autoriai mano, jog dienos ritmo laikymasis jį tik 
mažina didindamas nerimo ir baimės jausmu naujovėms ar pasikeitimams. Tad, kad dienos ritmas nebūtų 
žalingas vaiko asmenybės sklaidai, jis jokiu būdu negali būti pateiktas kaip griežta dienotvarkė. Dienos 
ritmas turi būti malonus, lengvai keičiamas ir vykdomas (Step by step, 2001). O ir pats M. Winterhoff (2011) 
pripažįsta, jog dienos ritmo dėka ir ugdomas atsparumas kylančiam vaikų nusivylimui ir lavinimas 
prisitaikymo ir tvarkos laikymosi įgūdis, iš kurio vėliau kyla laisvė ir savarankiškumas (Dreikurs, Soltz, 
2004). Remiantis mokslininkų nuostatomis dienos ritmo laikymosi klausimus, trūkumus ir privalumus 
galima susisteminti 1 lentelėje. A. Adaškevičienė bei N. Strazdienė (2013) išskiria, jog svarbiausi dienos 
ritmo komponentai, turintys didžiausią reikšmę ankstyvojo amžiaus vaikams – miegas ir maitinimasis. 
Išryškėja bruožai, jog dienos ritmas mitybos ir miegojimo aspektu, lemia vaiko savijautą, būseną ir sveikatą. 
Teisingas dienos ritmo taikymas ankstyvajame amžiuje užtikrina kokybišką vaikų miegą ir poilsį, nevargina 
ir nekenkia nervų sistemai bei skatina produktyvią ir pilnavertį darbą užtikrinančią veiklą. Įtraukus vaikų 
valgymo metą į dienotvarkę ir nuolat maitinantis tuo pačiu metu, ne tik laikomasi valgymo kultūros ir 
tvarkos, tačiau išvengiama ir didelių virškinimo bei žarnyno sutrikimų, sudaromi sąlyginiai pasiruošimo 
maistui ir valgymo refleksai. 
Dienos ritmas – tai kasdienio gyvenimo tvarka, numatanti miegojimo, maitinimosi, darbo ir kitų 
užsiėmimų laiką, kuris kartojasi kiekvieną dieną tuo pačiu metu. Dienos ritmas stipriai siejasi su žmogaus 
sveikata, aktyvumo ir poilsio balansu bei stabilumo ir saugumo jausmu. Apibendrinant, galima numatyti, jog 
dienos ritmas, tai teisingas paros laiko skirstymas, kuris pasižymi gera žmogaus savijauta. 
Pati svarbiausia dienos ritmo teikiama reikšmė ir nauda ankstyvojo amžiaus vaikui – saugumo jausmas. 
Vaikams ne tik patinka visuomet žinoti, kas jų laukia, dažnas įvykių pasikartojimas skatina vaikus jausti 
stabilumą, užtikrina jų harmoningą ir darnų pasalį, suteikia pastovumo jausmą. To pasekoje, saugoma nervų 
sistema: vaikai patiria mažiau streso, nerimo, lengviau susikaupia ir susidoroja su iššūkiais (Brochmann, 
1999; Rauckis, Drungilienė, 2003; Breidokienė, Ignatavičienė, 2015; Dreikurs, Soltz, 2004). Dienos ritmo 
laikymasis bei nervų sistemos puoselėjimas daro didelę įtaką ir ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatai. A. 
Adaškevičienė bei N. Strazdienė (2013), N. Murauskienė (1996) teigia, jog gyvenant pagal nustatytą teisingą 
paros laiko suskirstymą  saugoma vaikų sveikata. Pusiausvyra tarp ramių ir aktyvių laikotarpių bei saugumo 
ir pasitikėjimo jausmas (nerimo nebuvimas) sukuria sąlyginių refleksų sistemą, kurios dėka vaiko 
organizmas įpranta iš anksto pasiruošti būsimai veiklai, apsidrausdamas nuo daugybės ligų ir sveikatos 
pablogėjimų ar sutrikimų (Step by step, 2001; Rauckis, Drungilienė, 2003). 
1 lentelė 
Vaikų miegas ir mityba 
 
Miegas Mityba 




ir produktyvumo rodiklis. Nesilaikant dienos ritmo ir 
migdant vaiką per anksti arba per vėlai, vaikui be galo 
sunku užmigti, ko pasekoje žalojama nervų sistema ir 
kitos dienos produktyvumas (Andriekienė, Ruzgienė, 
2001). 
matinimosi reikalavimų. J. Daunienė (2015) pataria 
valgyti 4-6 kartus per dieną, tomis pačiomis valandomis. 
Tai skatina vaiką neužkandžiauti bet kur ir bet kada, o 
gerbti maistą ir valgymo procesą. 
Norint užtikrinti kokybišką vaiko vystymąsi ir ugdymą, 
svarbu laikytis nuolatinio dienos ritmo ir nuolatos eiti 
miegoti tuo pačiu metu, taip vaikas nesusidurs su miego 
problemomis, užmigs greitai ir lengvai, dėsto J. Rauckis 
ir D. Drungilienė (2003). 
Maži vaikai turi būti maitinami tuo pačiu metu, antraip 
gali išsivystyti įvairūs virškinimo sistemos sustrikimai, 
kurie dažniausiai pasireiškia ne iš karto ir tėvams sudaro 
iliuziją, jog mitybos režimo nesilaikymas netrikdo 
normalios vaiko sveikatos būklės (Proškuvienė, 2006). 
Kuomet vaikai gulasi ir keliasi tuo pačiu metu, susidaro 
sąlyginiai miego ir kėlimosi laiko refleksai 
(Murauskienė, 1996). 
Valgant tomis pačiomis valandomis vaikai pratinami prie 
tvarkos bei ugdomi geri valgymo įgūdžiai, dėsto A. 
Vingras ir A. Stukas (2008).  
Anot J. Daunienės (2015), miegas mažiems vaikas – pats 
svarbiausias veiksnys vystymesi ir raidoje. O geros 
nuotaikos ir darbingumo veiksnys – tinkama miego 
trukmė. Siekiant kokybiško miego, jis turi būti 
organizuojamas laikantis dienos ritmo. 
A. Mockus (1990) nurodo, jog labai svarbu vaikus 
maitini tuo pačiu metu, dėl to, kad skrandis kiekvieną 
dieną tomis pačiomis valandomis pradeda išskirinėti 
skrandžio sultis, taip ruošdamasis priimti maistą ir jį 
pradėti virškinti. 
 
Svarbiausia ankstyvojo amžiaus vaiko aplinka – jo šeima. Ji yra pagrindas, kuris gali suteikti vaikui 
gyvenimo pamatą – gebėjimą protauti ir mąstyti, valdyti savo jausmus ir emocijas, formuoti gerą sveikatą ir 
savijautą palaikančius įpročius bei savaraniškam gyvenimui reikalingus įgūdžius (Burvytė, Ralys, 2012). 
Step by step programoje (2001) rašoma, jog šeima daro pačią reiškmingiausią įtaką savo vaikui, todėl 
ugdymas turi prasidėti būtent joje, tam antrina ir O. Monkevičienė (2001), kuri teigia, jog ankstyvojo 
amžiaus vaikui palankiausia terpė yra jo šeima: mylinti, atsakinga ir darni. Tokia šeima suteikia vaikui 
saugumo jausmą, psichologinį komfortą, lemia galimybes tyrinėti, pažinti ir išbandyti bei formuoti savąjį 
pasaulį. Autorė taip pat dėsto, jog norint, kad ankstyvojo amžiaus vaikas augtų kaip savimi pasitikinti 
asmenybė, labai svarbu jam teikti meilę, nuolatinį dėmesį, emocinį ryšį ir bendravimą, suteikti sąlygas 
eskperimentuoti, kurti ir pažinti bei užsiimti bendra kasdiene veikla. Kaip nurodoma Step by Step 
programoje (2001), vaikui ne tik svarbu visa tai suteikti, dar svarbiau užtikrinti, kad vaikas tam būtų 
pasirengęs. Kad ankstyvojo amžiaus vaikas galėtų produktyviai tyrinėti, atrasti ir kaupti patirtį, jis turi jaustis 
nepriekaišingai: būti sotus, išsimiegojęs, pailsėjęs, žvalgus ir nepavargęs. 
Apibendrinant galima teigti, jog dienos ritmas turi didelę reiškmę ankstyvojo amžiaus vaikų vystymuisi ir 
ugdymuisi. Išskiriamos svarbiausios sritys, tokios kaip savarankiškumo skatinimas, kūrybiško plėtojimas bei 
darbingumo užtikrinimas laikantis dienos ritmo. Ir nors tarp mokslininkų pasitaiko skeptiškai vertinančių 
dienos ritmo taikymą, dėl mažo individualių poreikių tenkinimo bei susikaustymo naujovėms, vis tiek 
pripažįstama, jog dienos ritmas ankstyvajme amžiuje turi egzistuoti. Ypatingą vietą ankstyvojo amžiaus vaikų 
ritme užima miegas ir mityba. Tai patys svarbiausi mažų vaikų dienotvarkės akcentai, nuo kurių ritmiškumo 
ir tęstinumo priklauso mažųjų sveikatos būklė ir jos gerovė. 
 
Dienos ritmo laikymosi ypatumai 
Kaip sėkmingai laikytis dienos ritmo ankstyvajame amžiuje, pataria R. Andriekienė ir A. Ruzgienė 
(2001) bei I. Brochmann (1999). Šie mokslininkai teigia, jog tokio pačio arba panašaus dienos ritmo turėtų 
laikytis visi šeimos nariai, o eiti miegoti, keltis ir valgyti tik kartu ir tik tuo pačiu metu. R. Dreikurs ir V. 
Soltz (2004) bei Step by step programoje (2001) nurodoma, jog dienos ritmo turi būti laikomasi pastoviai, 
tačiau priduriama, jog jis turėtų būti labiau lankstus nei griežtas ir lengvai pritaikomas netikėtoms 
situacijoms ar įvykiams, tačiau ragina ankstyvojo amžiaus vaikų tėvus nepamiršti, jog jokiu būdu negalima 
nuolaidžiauti dienos rimto lankstumu ir naudotis juo savo patogumui ar vaikų užgaidoms glaistyti. Dažnas 
dienos ritmo nepaisymas verčia dienotvarkę beverte bei provokuoja sunkumus šeimoje, sudaro sąlygas 
netinkamai paskirstomam laikui bei iššaukia vaikų auklėjimo problemas (Andriekienė, Ruzgienė, 2001). 
O. Monkevičienė (2001) teigia, jog ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo uždavinys yra ne tik laikytis 
sveiko gyvenimo ritmo, tačiau ir jį sudaryti bei keisti atsižvegiant į vaiko individualius poreikius bei augimo 
ir vystymosi tempą. Kaip tai padaryti nurodo A. Mockus (1990), A. Raugalė (2000), I. Brochmann (1999), 
A. Adaškevičienė bei N. Strazdienė (2013), Step by step (2001) programa, A. P. Coughlin, A. Kirsten ir kt. 
(1997). Šie visi mokslininkai išskiria tokias pagrindines taisykles: dienos ritmas turi kartotis - kiekviena 
diena turi būti besikartojanti tais pačiais dalykais. Jeigu kitai dienai sudaromas vis naujas ritmas, jo 
laikymasis nebetenka jokios prasmės; rengti tokią dienotvarkę, kuri būtų lanksti – lengvai pritaikoma ar 




Netinkamai organizuotas dienos ritmas gali turėti neigiamos įtakos ankstyvojo amžiaus vaikui. Kad 
dienotvarkė būtų tinkama – vaikas jaustųsi gerai, būtų sveikas ir aktyvus, privalu ją grįsti meile ir šiluma, 
atsižvelgiant į jo individualias savybes ir poreikius bei sudarant lengvas dienotvarkės keitimo sąlygas. 
Svarbiausia dienos ritmą pradėti taikyti nuo fiziologinių vaiko poreikių – miego ir mitybos, tai daryti 
visuomet tuo pačiu metu bei vadovautis biologiškai kylančiais vaiko ritmais. Galima numatyti, kad parengus 
tinkamą ir vaiko amžius bei poreikius atitinkančią dienotvarkę, dar svarbiau tampa, kaip jos laikomasi. 
Mokslininkai išskiria svarbiausias dienos ritmo laikymosi ypatybes, kurios būtinos prasmingam dienos 
ritmingumui. Tai dienotvarkės pastovumas ir lankstumas, kuris reiškia, jog dienotvarkė yra parengta 
tinkamai tada, kai jai nesutrukdo neplanuoti įvykiai, tačiau nereiškia, kad jie gali būtų pastovūs; polsio 
dienos, kurių prasmingumui būtinas neatitrūkimas nuo kasdienio gyvenimo ritmo; priemonės, kurios skatina 
ankstyvojo amžiaus vaikų savarankišką dienos ritmingumo laikymąsi ir jo suvokimą: iliustruotos ir vaikams 
suprantamos dienotvarkės bei edukaciniai žaidimai. 
Tik vieningas pedagogų ir tėvų darbas užtikrina visapusišką vaiko proto ir potyrių vystymosi procesą, 
leidžia sėkmingai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programą, plėtotis ugdymo įstaigai bei veikti darniai 
šeimai (Martišauskienė, 2008; Step by step, 2001). Kadangi pagrindinis sėkmingas vaikų ugdymo įstaigos 
veklos pagrindas yra partnersytė su šeima, pirmieji šeimos ir pedagogų ryšiai turėtų prasidėti vaikui dar 
nepradėjus lankyti lopšelio, dėsto D. T. Dodge, S. Rudick ir kt. (2008) ir nurodo, jog dar nepradėjus eiti į 
lopšelį, ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai turėtų išsiaiškinti vaikų grupės gyvenimo ypatumus, ir jiems paruošti 
vaiką. Vienas grupės ypatumų, kuriam ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai turėtų pasiruošti dar nepradėjus 
lankyti lopšelio – grupės dienos ritmas. Step by step programoje (2001) bei O. Monkevičienės darbuose 
(2001) teigiama, jog tėvai turėtų pasidomėti grupėje esančiu rimtu ir koreguoti namų dienotvarkę taip, kad ji 
taptų kuo panašesnė į grupės dieną. Grupės pedagogai taip pat turėtų pasidomėti šeimoje vyraujančia rutina 
ir apgalvoti sprendimo būdus, leidžiančius vaikams jaustis kaip namuose. Vaiko dienotvarkė turėtų būti 
sudaroma drauge su grupės auklėtoja ir vaiko tėvais, atsižvelgiant į vaiko amžių, grupę lankančių vaikų 
skaičių, idividualias reikmes ir šeimos bei darželio pageidavimus. A. Mockus (1990) priduria, jog 
nepritaikius lopšelio dienos ritmo prie namų ritmo arba pradėjus lanktyti darželį ir namuose nesilaikius 
dienotvarkės, vaikui gali būti labai sunku adaptuotis prie naujų sąlygų. Tad sistemingas dienos ritmo 
laikymasis tiek namuose, tiek lopšelyje bei abipusis jo pritaikymas, gali palengvinti mažo vaiko adaptaciją 
pradėjus lankyti darželį. Vieningam dienos ritmo procesui, ankstyvojo amžiaus vaikų tėvams bei 
pedagogams galima priskirti pareigas, kurios skirtos vieningam bei kryptingam vaikų auklėjimui. 
Galima daryti išvadą, jog laikantis dienos ritmo labai svarbią vietą užima bendradarbiavimas tarp 
ankstyvojo amžiaus vaiko šeimos ir pedagogų. Tėvai besiruošiantys leisti savo vaiką į darželį turėtų iš anksto 
pasidomėti grupėje vyraujančia dienotvarke ir pabandyti ją taikyti namuose. Lopšelio pedagogai taip pat 
turėtų atsižvelgti į vaikų šeimų rutinas ir sudaryti bendrą, visų poreikius atitinkančia dienotvarkę. Labai 
svarbu, jog abi vaiką ugdančios institucijos – šeima bei lopšelis, bendradarbiautų, teiktų viena kitai 
informaciją bei siektų vieingo tikslo – sveikai besivystančio ir laimingo vaiko. Apibendrinant išryškėjusią 
informaciją, galima teigti, jog ankstyvasis amžius (1-3 m.) yra pats trumpiausias, tačiau pats svarbiausias 
žmogaus gyvenimo laikotarpis, kurio metu kaip niekada vėliau, įgyjama daugiausiai įgūdžių bei 
pasiruošiama kaip gyventi toliau. Šiame amžiuje vaikai pasiima viską, ką jiems teikia artimiausia aplinka – 
šeima ir ugdymo įstaiga, todėl šių institucijų sistemingas darbas gali užtikrinti vieningą ir kokybišką vaiko 
vystymąsi. Ankstyvojo amžiaus vaikai mėgdžioja tai, ką jiems perteikia ir diega jų artimoji aplinka – kalbą, 
manieras, įgūdžius ir įpročius, gyvenimo būdą ir stilių. Norint, kad vaikas ugdytųsi visapusiškai, svarbu 
užtikrinti jo psichinę, fizinę ir emocinę būklę – sveikatą. To pasiekti galima užtikrinant ramų, tačiau kartu ir 
aktyvų vaiko gyvenimą, kitaip tariant pusiausvyrą tarp ramybės ir aktyvumo, saugant vaiko nervų sistemą: 
ugdomąsias vertybes ir tikslus perteikiant per meilę, šilumą ir pasitikėjimą bei atliepiant vaiko vidinius ir 
prigimtinius poreikius. Vienas iš būdų užtikrinti ankstyvojo amžiaus vaikų gyvenimo balansą, sveiką ir 
normalų vystymąsi bei geras emocijas ir jausmus – dienos ritmo laikymasis. Dienos ritmu vadinama sistema, 
kuomet diena iš dienos laikomasi tos pačios, iš anksto numatytos tvarkos: tuo pačiu metu užsimama tais 
pačiais dalykais (valgymas, miegojimas, sportas, laisvalaikis ir pnš.). Toks sistemingas dienos numatymas 
ankstyvojo amžiaus vaikams suteikia pilnaverčio gyvenimo ir saugumo jausmą – jie visuomet žino, kas jų 
laukia ir ką jie veiks, iš to kyla ir vaikų savarankiškumas – vaikai be aplinkinių pagalbos gali patys 
kontroliuoti savo dieną. Saugumo jausmas bei savarankiškumas kelia vaikų pasitikėjimą savimi, mažina 
nerimą, užtikrina saugų ir ramų gyvenimą, taip tausojama vaiko nervų sistema, neužkertamas kelias 
beribiam smegenų vystymuisi. Pradėti laikytis dienos ritmo siūloma jau nuo pat vaiko gimimo, ypatingai ir 
tiksliai derėtų laikytis miegojimo ir mitybos dienotvarkės. Šie du veiksniai turi itin didelę reikšmę 
pilnaverčiui vaiko vystymuisi: formuoja sąlyginius organizmo refleksus, kurie iš anksto pasiruošia 




pradeda lankyti lopšelį, tėvai ir pedagogai turėtų pasirūpinti ugdymo tęstinumu ir dienos ritmo vienove. 
Dienos ritmas tiek darželyje, tiek šeimoje turėtų būti atitinkamai panašus vienas į kitą, o jo laikytis turėtų visi 
grupės ir šeimos nariai. Kiekvienam asmeniui dienos ritmas gali būti nežymiai individualizuojamas, tačiau 
neturėtų stipriai skirtis nuo bendro. Kad pasiekti vienovę ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus tiek lopšelyje, 
tiek vaiko šeimoje, labai svarbus santykis tarp dviejų svarbiausių vaiką supančių institucijų – šeimos ir 
darželio. Tėvai ir pedagogai turėtų drauge sudarinėti vaikų dienos ritmingumus, juos iliustruoti, konsultuotis 
bei informuoti vieni kitus įvairiais socialiniais, edukaciniais ir ugdymo klausimais. O svarbiausia, kad 
ankstyvojo amžiaus vaiko tėvai ir pedagogai kartu siektų vieningo tikslo, kad vaikas ne tik laikytųsi sveikatą 
tausojančio dienos ritmo, tačiau ateityje pats gebėtų suprasti jo prasmę bei svarbą savo sveikam, saugiam 
bei laimingam gyvenimui. 
 
Tyrimo duomenų interpretacija 
Siekiant išsiaiškinti tėvų ir pedagogų požiūrį į ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmą, 2016 metais 
balandžio mėnesį atliktas tėvų ir pedagogų nuomonių tyrimas. Pasirinktas tyrimo metodas – apklausa (raštu). 
Tyrimas vyko dviejose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, viena iš jų – Kauno mieste, kita – rajone. Apklausos 
(raštu) anketų, skirtų ankstyvojo amžiaus vaikų tėvams buvo išdalinta viso 55. Iš jų grįžo 51, miesto 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje grįžo visos, rajono – keturiomis mažiau, bendras anketų apklausų (raštu) 
grįžtamumas – 93 procentai. Tyrime dalyvavo visi Kauno miesto ir rajono ikimokyklinės įstaigos ankstyvojo 
amžiaus vaikus ugdantys pedagogai bei auginantys tėvai. Apklausos raštu metu ankstyvojo amžiaus vaikų 
tėvų buvo prašoma pažymėti, ar jų vaikas laikosi dienos ritmo. Rezultatai tiek miesto darželyje, tiek rajono 
pasiskirstė labai panašiai. 37  Kaune mieste ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių ankstyvojo amžiaus 
vaikų dienos ritmo laikosi visada, 59  dienos ritmo laikosi kartais, 4  - niekada. Kauno rajone rezultatai 
labai panašūs - 33  ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmo laikosi visada, 61  ankstyvojo dienos ritmo 
laikosi kartais ir 6  vaikų dienos ritmo nesilaiko niekada. Apibendrinant galima teigti, kad dažniausiai 
ankstyvojo amžiaus vaikai dienos ritmo laikosi nepastoviai. 
Į atvirą klausimą, kas tėvų nuomone yra dienos ritmas, daugiausiai tėvų leidžiančių ankstyvojo amžiaus 
vaikus į Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą, įrašė tokius variantus kaip „dienotvarkė“‘, „režimas“, 
„tuo pačiu laiku atliekami darbai ir užsiėmimai“, nemaža dalis apklaustųjų dienos ritmą apibūdino kaip 
„kasdienę veiklą“; rečiau pasitaikę variantai – „dienos planas“ ir „dienos eiga“. Apibendrinant galima teigi, 
jog tiek Kauno rajone, tiek miesto ikimokyklinėse įstaigose dienos ritmas apibūdinamas ir suprantamas 
teisingai, dažniausiai dienos ritmą ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai apibūdina kaip dienotvarkę. Tyrimo metu 
bandyta išsiaiškinti, kaip tėvų nuomone turėtų būti laikomasi dienos ritmo. Kauno mieste atsakiusiųjų, jog 
lanksčiai buvo 78 , o rajone – 20-ia procentų mažiau. Atitinkamai, Kauno rajone, 10-ia procentų daugiau 
nei Kauno mieste tėvų pasirinko, jog dienos ritmo laikytis reikia griežtai. Kauno miesto ikimokyklinio 




1 pav. Dienos ritmo laikymasis šeimoje. 
 
Ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų buvo klausiama, ar jų šeima laikosi dienos ritmo. Ikimokyklinės ugdymo 
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darželyje, t.y. 55  pelnė variantas, jog dienos ritmo laikosi visa ankstyvojo amžiaus vaiko šeima. Kauno 
rajono darželyje daugiau atsakymų surinko (33 ) variantas, jog dienos ritmo šeimoje nesilaiko niekas, 4-iais 
procentais skyrėsi atsakymas, jog dienos ritmo laikosi visa šeima. Mažiausiai atsakymų surinko variantas, 
jog dienos ritmo laikosi vienas iš vaiko tėvų (12 ). 
Apibendrinant galima teigti, jog Kauno mieste darželį lankančių ankstyvojo amžiaus vaikų šeimos 




2 pav. Sudaryta vaiko dienotvarkė. 
 
Apklausos raštu metu tėvų buvo klausiama, ar namuose turi sudarytą vaiko dienotvarkę. Atsakymai tarp 
Kauno rajono ir Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų stipriai išsiskyrė. Kauno mieste lopšelį lankčių 
tėvų atsakiusių, jog turi sudarytą vaiko dienotvarkę buvo kiek daugiau nei pusė – 52 procentai. Tuo tarpu 
Kauno rajone beveik perpus mažiau – tik 29 . Miesto rezultatai atskleidė, jog sudarytos dienotvarkės neturi 
41 , o rajone - 50 , tačiau pastarajame, daugiau tėvų ketinančių ateityje sudaryti vaiko dienotvarkę – 21 
procentas, kai tuo tarpu mieste trigubai mažiau – 7 .  
Apibendrinant galima teigti, jog beveik pusė ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų turi sudarytą vaiko 
dienotvarkę, pusė neturi. 
Į klausimą, ar vaikas kiekvieną dieną eina miegoti ir keliasi tuo pačiu metu, į Kauno miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą ankstyvojo amžiaus vaikus leidžiantys 74  tėvų atsakė, jog dažnai eina miegoti ir keliasi tuo 
pačiu metu, nedidelė dalis (22 ) pasirinko, jog tik kartais eina miegoti ir keliasi tuo pačiu ir 4  niekada 
nesigula ir nesikelia tuo pačiu metu. Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių ankstyvojo 
amžiaus vaikų eina miegot ir keliasi visada tuo pačiu metu tik 37 , tai yra dvigubai mažiau nei Kauno 
mieste. 58  vaikų eina miegoti ir keliasi tuo pačiu metu kartais ir kaip ir Mieste 5  vaikų niekada neina 
miegoti ar keliasi tuo pačiu metu. 
Apibendrinant galima teigti, jog mieste darželį lankantys vaikai žymiai dažniau eina miegoti ir keliasi tuo 
pačiu metu nei Kauno rajone gyvenantys vaikai, tačiau visi bent kartais arba dažnai keliasi ir eina miegoti 
tuo pačiu metu. 
Apklausos metu tėvų buvo prašoma pasirinkti kaip dažnai jie leidžia savo vaikams eiti miegoti vėliau nei 
numatyta. Daugiausiai tėvų tiek Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tiek Kauno rajono, 
pasirinko, jog kartais leidžia vaikams eiti miegoti vėliau nei numatyta, iš viso 63 . 21  tėvų pasirinko, jog 
jog niekada neleidžia eiti vaikams miegoti vėliau nei suplanuota, tačiau panaši dalis, 16  net dažnai leidžia 
vaikams eiti miegoti vėliau nei buvo numatyta. Ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų buvo klausiama, ar jų vaikai 
žino koks užsiėmimas ar veikla seka po pusryčių, pasivaikščiojimo lauke, vakarienės ir pnš. Gauti rezultatai 
iš Kauno miesto ir Kauno rajono darželio labai panašūs. Vienodai ankstyvojo amžiaus vaikų (po 43 
procentus), dažnai ir kartais žino, kokia veikla/užsiėmimas bus vėliau, o 14  nežino niekada. 
Apibendrinus galima teigti, jog ankstyvojo amžiaus vaikai dažnai arba kartais laikosi besikartojančio 
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3 pav. Dienas ritmas savaitgaliais. 
 
Tėvų apklausos metu buvo klausiama, ar jų vaikas laikosi dienos ritmo savaitgaliais. Kauno 
mieste daugiausiai tėvų pasirinko, jog taip (59 ), Kauno rajone, jog ne (73 ). Susumavus ankstyvojo 
amžiaus vaikų tėvų atsakymus į bendrą rezultatą išaiškėjo, jog 49  ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmo 
savaitgaliais laikosi, o 51  ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmo savaitgaliais nesilaiko. Dienos ritmo 
atostogų metu Kauno mieste ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantys ankstyvojo amžiaus laikosi 41 , o 
49  ankstyvojo amžiaus vaikų dienos per atostogas nesilaiko. Kauno rajone ikimokyklinio ugdymo įstaigą 
lankančių ankstyvojo amžiaus vaikų nesilaikančių dienos ritmo atostogų metu dar daugiau – net 77 
procentai, besilaikančių - 33 . Galima teigti, jog dauguma ankstyvojo amžiaus vaikų dienos ritmo nesilaiko 
atostogų metu. Kadangi D. T. Dodge, S. Rudick ir kt. (2008) teigia, jog ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai dar 
nepradėję vaikų vesti į lopšelį, turėtų pasidomėti grupėje vyraujančiu dienos ritmu, anketos (raštu) metu tėvų 
buvo klausiama, ar jie domėjosi grupės dienos ritmu dar prieš pradedant lankyti lopšelio grupę. Kauno 
miesto ir Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų rezultatai parodė, jog didžiausia dalis tėvų (45 ) 
domėjosi grupės dienotvarke iš dalies, 25  domėjosi, o 30  tėvų nesidomėjo visai. 
Apibendrinus matoma, jog didžioji dalis ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų būsima grupės 
dienotvarke domisi tik iš dalies arba nesidomi visai. 
Tėvams atsakius apie dienos ritmo tęstinumą svarbą tarp ugdymo įstaigos ir vaiko namų, jų 
buvo klausiama, ar jie patys užtikrina dienos ritmo tęstinumą vaikui parėjus iš darželio. Susumavus Kauno 
rajone ir Kauno mieste lopšelį lankančių ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų rezultatus paaiškėjo, jog didžioji 
dalis tėvų ritmo tęstinumą užtikrina (37 ) arba užtikrina iš dalies (40 ), o 23  ankstyvojo amžiaus vaikų 
tėvų dienos ritmo tęstinumo grįžus iš darželio neužtikrina. Galima daryti išvadą, jog didžioji dalis ankstyvojo 
amžiaus vaikų tėvų net tik mano, jog svarbu užtikrinti dienos ritmo tęstinumą grįžus iš ugdymo įstaigos, 






























Kauno miestas ir Kauno rajonas
Nekreipiame tam jokio dėmesio Esame labai užimti
Nenorime laikytis dienos ritmo Nepakanka žinių, kaip laikytis dienos ritmo




Apklausos metu tėvų buvo klausiama, kas jų manymu trukdo laikytis dienos ritmo. Daugiausiai 
atsakiusiųjų buvo, jog yra labai užimti (37 ), taip pat nemažai atsakė, jog nepakanka žinių, kaip laikytis 
dienos ritmo (33 ), mažesnėmis dalimis pasiskirstė atsakymai, jog šį klausimą planuoja apsvarstyti ateityje, 
jog vaikai dienos ritmui dar per maži ir tam nekreipiamas joks dėmesys. 
Apibendrinant galima teigti, jog daugiausiai ankstyvojo amžiaus vaikų šeimų nesilaiko dienos rimto, nes 
trūksta žinių kaip laikytis dienos ritmo bei yra labai užimti. 
Ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų buvo paprašyta pateikti pasiūlymų, kurie padėtų užtikrinti dienos ritmo 
laikymąsi, daugiausiai tėvų pateikė tokius variantus: „laisvesnis darbo grafikas ir daugiau laisvo laiko“; 
„didelės pastangos ir noras visoje šeimoje“; „auklėtojų bendradarbiavimas, daugiau teikiamos informacijos 
dienos ritmo klausimais“; „sudaryta dienotvarkė“; „vieningos tvarkos ir disciplinos laikymasis šeimoje 
įtraukiant ir senelius“. Dienos ritmo laikymąsi vaiko šeimoje ir ugdymo įstaigoje užtikrintų tėvų ir pedagogų 
bendradarbiavimas, vieninga dienotvarkė, visos vaiko bendruomenės įsitraukimas ir pastangos. 
Apibendrinus apklausos (raštu) rezultatus išryškėjo, jog ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai žino ir supranta, 
jog dienos ritmo laikytis svarbu jau ankstyvajame amžiuje, tačiau jo laikosi nepastoviai, kartais leidžia 
vaikams eiti miegoti bei valgyti skirtingu laiku. Atėjus savaitgaliui pusė ankstyvojo amžiaus vaikų dienos 
ritmo nebesilaiko, o atėjus atostogoms nebesilaiko dauguma. Dienos ritmo nesilaiko arba laikosi nepastoviai 
dėl to, kad yra labai maži bei jaučia žinių stygių kaip laikytis dienos ritmo. 
 
Išvados 
1. Mokslinės literatūros analizė parodė: ankstyvasis vaikų amžius – pats svarbiausias laikotarpis žmogaus 
gyvenime, kuomet išmokstama ir įgyjama daugiausiai įgūdžių, žinių ir įpročių. Vienas tokių įpročių – 
dienos ritmo laikymasis, kuris užtikrina saugų vaikų gyvenimą ir jausmus, skatina savarankiškumą bei 
palaiko ramybę ir pusiausvyrą vaikui veikiant emociškai, fiziškai ir psichiškai. Neįdiegus dienos ritmo 
laikymosi suvokimo dar ankstyvajame amžiuje, vėliau gali būti per vėlu arba nebeįmanoma išmokyti 
vaiko gyventi nežalojant savo organizmo bei saugant nervų sistemą ir vidinę ramybę. Ankstyvasis amžius 
yra pagrindinis vaiko gyvenimo etapas, kuriame turi būti įgyti dienos ritmo laikymosi bei suvokimo 
pagrindai. 
2. Tyrimo rezultatai atskleidė: 
 ankstyvojo amžiaus vaikų tėvai ir pedagogai mano ir supranta, jog dienos ritmo laikytis svarbu, tačiau 
patys jo laikosi ne visada, 
 didžioji dalis ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų ir pedagogų nežino arba nepaiso pagrindinių 
rekomendacijų laikantis dienos ritmo, tokių kaip ėjimas miegoti tuo pačiu metu ar iliustruotos 
dienotvarkės kūrimas, 
 dažniausiai dienos ritmo nesilaikoma atostogų, savaitgalių, švenčių ir išvykų metu. Pedagogų ir tėvų 
nuomone, jį užtikrinti padėtų glaudesnis bendradarbiavimas dienos ritmo klausimais. 
 ankstyvasis amžius yra geriausias etapas pradėti laikytis dienos ritmo: vaikai greitai įsimena 
pasikartojimus ir nori juose veikti savarankiškai, 
 tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas dienos ritmo klausimais užtikrina dienos ritmo laikymąsi ir 
tęstinumą tarp ugdymo įstaigos ir vaiko namų, 
 iliustruotosios dienotvarkės ir jos kūrimas padeda ankstyvojo amžiaus vaikams geriau veikti dienoje, 
žinoti jos būsimą ir praėjusią eigą, 
 aktyvumo ir ramybės balansu pasižyminčios vaikų veiklos neleidžia vaikams pervargti, saugo jų fizinę 
ir psichinę sveikatą bei skatina gerą nuotaiką. 
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PARENTS AND TEACHERS‘ ATTITUDE TOWARDS THE DAY RYTHM OF EARLY AGE CHILDREN 
Summary 
Early childhood is the shortest, but the most important stage in human’s life when a child intensively prepares for 
the life. The daily routine develops the efficiency in a child's daily work, does not strain the organism, saves health, 
ensures well-being and stimulates self-efficiency of a child (Boller, 2012; Monkevičienė, 2001). 25 years ago A. 
Mockus (1990) noticed, that children at home, especially these, who do not attend the kindergarten, absolutely do not 
follow the daily routine or ignore it during holidays and celebrations. M. Winterhow (2011) noticed, that following the 
tendencies of free education in pre-school institutions, children of the early age are allowed to choose what to do and 
when. Such method causes a problem that children in the early childhood do not follow the daily routine.  
Aim of a research - to identify parents and teachers‘attitude towards the day rythm of early age children. 
Objectives of a research:1. To theoretically substantiate the importance of daily routine in early childhood. 2. To 
empirically reveal parents and teachers‘attitude towards the day rythm of early age children. Methods: the analysis of 
scientific literature, oral and written survey.  
The results of the study revealed that children at home and in pre-school institutions do not follow daily routine. 
This especially happens during the weekends, celebrations and holidays. The results of the study also revealed that 
collaboration of the parents and teachers based on queries about daily routine ensures the continuity of education and 
following of the schedule. Children, who follow the daily routine, feel perky, active and not exhausted. 
Keywords: day rythm, early age children, Schedule. 
 
  
